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ABSTRAK 
 
 Tujuan penelitian Analisa dan Perancangan  Sistem Informasi Pelayanan Jasa 
Pengiriman barang pada PT. Global Lintas Samudra Cahaya untuk mengidentifikasi 
masalah-masalah yang berhubungan dengan sistem pelayanan jasa yang diberikan PT. 
Global Lintas Samudra Cahaya dan memberikan rekomendasi atas masalah tersebut. 
Rekomendasi ini berguna untuk penyempurnaan sistem informasi di masa yang akan 
datang.   
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah meliputi 
metode analisis dan metode perancangan berbasis object oriented. 
 Hasil yang dicapai dalam Analisa dan perancangan sistem informasi pelayanan 
jasa pengiriman barang pada PT. Global Lintas Samudra Cahaya yaitu dengan 
menemukan kelebihan dan kelemahan dari penggunaan sistem pelayanan jasa 
pengiriman barang dan penerapannya dalam sistem yang berjalan dalam perusahaan, 
serta pemberian saran perbaikan sistem pada perusahaan yang penjelasannya akan 
disajikan di dalam skripsi ini. Simpulannya adalah Sistem Informasi pelayanan jasa 
pengiriman barang yang diusulkan diharapkan dapat mendukung pihak manajemen 
perusahaan dalam memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat dan akurat serta 
penyajian laporan-laporan untuk membantu manajer dalam pengambilan keputusan. 
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